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КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ 
СТЕРЕОТИПЫ (НА ПРИМЕРЕ СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТОВ АМЕРИКИ)
Аннотация. В статье рассматриваются культурно-на-
циональные и деловые стереотипы Соединенных Штатов 
Америки, и дана их краткая характеристика. Стереотипы 
уже достаточно длительное время являются предметом 
внимания межкультурной коммуникации. Исследовав дан-
ную тему, сделан вывод о том, что знание стереотипов 
других стран поможет избежать возможных неловких си-
туаций и расположить к себе собеседников. 
Ключевые слова: стереотип, культурно-национальные 
стереотипы, деловые стереотипы, деловая культура, 
коммуникативное поведение.
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NATIONAL CULTURAL AND BUSINESS 
STEREOTYPES (ON THE EXAMPLE 
OF THE UNITED STATES OF AMERICA)
Abstract. This article examines the cultural-national and business 
stereotypes of the United States of America, and gives a brief 
description of them. Stereotypes have been the focus of cross-
cultural communication for quite a long time. Having studied this 
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topic, it is concluded that knowledge of the stereotypes of other 
countries will help to avoid possible awkward situations and win 
over the interlocutors.
Keywords: stereotype, cultural and national stereotypes, business 
stereotypes, business culture, communicative strategy.
Стереотипизация (от «стереотип») – это восприятие и оцен-
ка объектов, событий, индивидов путём распространения 
на них характеристик какой-либо социальной группы или соци-
альных явлений на основе определенных представлений [1].
Соединённые Штаты играют важную роль в международ-
ных отношениях, имея самую развитую в мире сеть дипло-
матических представительств [2]. Американское кино, теле-
видение, музыка служат фундаментом мировой массовой 
культуры. Именно в США впервые появился интернет, массо-
вый автомобиль, получили развитие информационные тех-
нологии и, будучи ведущей державой мира, она во многом 
определяет образ жизни остального человечества. Рассмо-
трим наиболее распространенные культурно-национальные 
стереотипы о жителях Соединенных Штатов Америки, приве-
денные в таблице ниже.
Таблица 1. Культурно-национальные стереотипы США
Культурно-национальные стереотипы Характеристика
Щедрость Положительный стереотип амери-
канцев состоит в том, что они очень 
щедры и американцев можно рассма-
тривать как людей, занимающихся 
благотворительностью или волонтер-
ством.
Оптимизм Американцы – позитивные и оптими-
стичные люди. Оптимизм рассматри-
вается как двигатель к достижению 
американской мечты.
Трудолюбие Американцы по праву считаются 
трудоголиками. Они добросовестно 
трудятся как над рабочими вопроса-
ми, так и над другими.
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Толерантность С ранних лет американцев учат быть 
толерантными ко всем – к инвалидам, 
другим религиям, нациям, секс-мень-
шинствам и т.д. Также стоит отметить, 
что закон в Декларации независимо-
сти гласит «все люди рождены равны-
ми» (англ. "All men are created equal").
Улыбаются всем и всюду Американцы дружелюбные и урав-
новешенные люди. Их с детства учат 
принципу «подари ближнему хорошее 
настроение, и кто-то подарит его 
тебе».
Безвкусно одеваются Жители штатов любят просто-
ту и удобство. Им неважно, кто и что 
о них подумает.
Страна любителей фастфуда Данный стереотип является мифом. 
В США весьма популярен здоро-
вый образ жизни, всевозможные 
vegan и raw диеты и забота о своем 
теле. По-видимому, такой популярный 
стереотип сформировался из-за того, 
что все основные фастфуд бренды по-
явились в Америке: Mcdonalds, KFC, 
Burger King, Subway.
Слабо эрудированная нация Безусловно, образование в Соединен-
ных Штатах Америки имеет отличие 
по сравнению со странами СНГ. Уча-
щиеся довольно быстро усваивают 
материал, который для них полезен, 
однако им не интересно то, что для 
них является бесполезным. Амери-
канцы часто занимаются дополни-
тельно тем, что помогает раскрыть 
их таланты. Таким образом, жителей 
штатов нельзя назвать глупыми.
Традиционно Соединенные Штаты выступают как стра-
на с большим потенциалом. Не зря Америку называют «стра-
ной больших возможностей». Знание деловых стереотипов 
способствует достижению положительного результата в меж-
культурном профессионально-деловом общении [3]. Рассмо-
трим самые популярные деловые стереотипы (табл. 2).
Таблица 2 – Деловые стереотипы США
Деловые стереотипы Характеристика
Трепетное отношение ко времени В Америке время – один из самых 
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ценных ресурсов. Каждая потрачен-
ная попусту минута говорит о непра-
вильном тайм менеджменте («время 
– деньги»). Чаще всего встречи и пе-
реговоры ограничиваются одним 
часом. Что касается опозданий, они 
воспринимаются как грубость. Поэто-
му деловой американец пунктуален.
Гендерное равенство при проведении 
переговоров
Бизнес-культура Америки пред-
полагает равенство между мужчи-
ной и женщиной, даже если речь идет 
о руководящей должности. Статисти-
ка показывает, что в деловой сфере 
США женщин больше по сравне-
нию с другими странами.
«Чем выше должность, тем официаль-
ней костюм»
В деловой жизни приняты только тем-
ные костюмы. Для женщин предпоч-
тителен брючный костюм спокойного 
цвета, а также обувь на каблуках не 
выше 4 см. Менее жесткие прави-
ла, более свободный стиль одежды 
действуют в спорте, искусстве, моде 
и в индустрии развлечений [4].
Тщательная подготовка к переговорам При ведении американского бизнеса 
важна скорость при принятии управ-
ленческих и других решений. Чтобы 
подтолкнуть к действию, они бывают 
прямолинейны, напористы, порой 
агрессивны.
Неформальная атмосфера на перего-
ворах
Дружелюбность американского 
народа отражается даже в деловой 
сфере. Приветствуется неформальная 
атмосфера на переговорах, напри-
мер, они могут позволить положить 
ногу на соседний стул. Это считается 
нормой в американской культуре, од-
нако у делегаций других стран может 
вызвать раздражение.
Скорость принятия решений При ведении американского бизнеса 
важна скорость при принятии управ-
ленческих и других решений. Чтобы 
подтолкнуть к действию, они бывают 
прямолинейны, напористы, порой 
агрессивны.
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Прагматизм Американцы прагматичные люди, не 
очень любящие следовать традициям. 
Для них на первом месте всегда стоят 
индивидуальность и права человека. 
Житель этой страны никогда не будет 
жаловаться, и рассказывать о своих 
неудачах. Независимо от ситуации 
американец всегда будет выглядеть 
уверенным, здоровым, излучающим 
успех [5].
Рассмотрев деловые стереотипы о США, отметим, что аме-
риканцам характерна неформальная обстановка в деловой 
культуре, но это не сказывается на результатах их деятельно-
сти, так как они тщательно готовятся кбизнес встречам, перего-
ворам, собирая и прорабатывая необходимую им информацию.
Таким образом, имея некое представление о стереотипах 
той или иной страны, можно выявить реакцию, анализ характе-
ра и специфику устойчивого отношения к представителям раз-
личных национальностей. Следование стереотипам обобщает 
полученную информацию о стране, что упрощает картину мира. 
Точный стереотип желателен для понимания того, что можно 
ожидать от другого человека для установления контакта с ним. 
Но стереотипы могут быть и неверными, формировать оши-
бочное познание людей, серьезно мешая процессу общения 
с ними, превращаясь в барьеры коммуникации. Если применить 
метафору «встречают по одежке...» к данной тематике, она бу-
дет звучать так «встречают по стереотипу, а провожают по уму».
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ПРОГРЕСС ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР 13
«БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА» 
В БЕЛАРУСИ
Аннотация. В статье рассмотрено такое глобальное 
изменение в природе как климат. Климат в Беларуси игра-
ет важную роль, так как любая его инверсия не обходится 
без последствий. Так же в данной статье приведены пути 
решения проблемы, связанной с преобразованием климата.
Ключевые слова: климат, температура, воздух, пожар, 
влага, индекс.
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PROGRESS TOWARDS ACHIEVING SDG 13 
«COMBATING CLIMATE CHANGE» IN BELARUS
Abstract. The article examines such a global change in nature 
as climate. The climate in Belarus plays an important role, as 
any inversion of it is not without consequences. This article also 
provides solutions to the problem of climate change.
Keywords: climate, temperature, air, fire, moisture, index.
